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Аннотация: Мақолада юксак маънавиятли ёшларни тарбиялаш ва 
оиладаги авлодлараро низоларнинг аҳамияти кўриб чиқилган.Муаллиф 
оиланинг ҳар томонлама етук ва баркамол авлодни тарбиялашдаги ролини 
ўрганиб, унинг авлодлараро ўзаро таъсир масалаларини ҳал қилишдаги 
масъулиятини қайд таъкидлайди. 
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Abstract: The article examines the importance of upbringing highly moral 
youth and intergenerational conflicts in the family. The author examines the role of 
the family in the upbringing of a comprehensively mature and harmoniously 
developed generation and notes its responsibility for resolving issues of 
intergenerational interactions. 
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Роль семьи в воспитании всесторонне зрелого и гармонично развитого 
поколения уникальна и неизменна. Семья - это наименьшая ячейка общества, и 
будущее развитие общества и людей неразрывно связано именно семьей. Ведь 
основы воспитания закладываются в семье. По словам А. Авлони: «Воспитание 
необходимо начинать со дня рождения, чтобы укреплять свое тело, просвещать 
ум, украсить нашу нравственность, просвещать ум. Возникает вопрос, кто 
занимается воспитанием? Cначала домашнее воспитание. Это долг матери. 
Средняя школа и медресе. Это долг отца, учителя и правительства»[1]. 
Действительно, воспитание - это сложный процесс, который обеспечивает 
точное и объективное восприятие человеком себя и своего поведения. Именно 
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столпы семьи - родители - несут ответственность за выполнение этого сложного 
процесса. Это требует от родителей правильной организации семейного 
воспитания. Потому что главный критерий любого воспитания - сформировать 
у ребёнка правильные представления о себе и окружающих его. Еще один 
важный вопрос, который родители должны знать и которым необходимо 
следовать, - это иметь хорошее представление о том, насколько воспитание их 
детей соответствует духу времени, возможностям и потребностям времени. Это 
означает, что в глазах родителей вместе со своими милыми детьми у них 
должно быть будущее, неразрывно связанное с потребностями общества, 
развитием нации. В свою очередь, определенных результатов можно достичь, 
если воспитание будет основано на традициях и обычаях, сформировавшихся 
веками. Словом, если самое большое и бесценное наследие, которое 
оставляется родителями ребенку, - это хорошее поведение и добрые дела, то 
будет достойный вклад в дело воспитания гармонично развитого поколения. 
Поскольку в семье происходят первые процессы нравственного становления 
молодых людей, творцов нашего будущего, особое внимание в нашей стране 
уделяется вопросу семейному воспитанию. В Конституции Республики 
Узбекистан, которая является высшим документом государства, есть отдельная 
глава о семье, а в статье 63 говорится, что «Семья является основной ячейкой 
общества и имеет право на защиту со стороны общества». Достижение 
гармонии между семьей - сообществом - образовательным учреждением - 
обществом - государством - важное условие развития»[2] Сегодня, нашим 
государством принимаются практические  меры в этом направлении. В 
частности, по развитию детского спорта, чтобы они могли заниматься 
физкультурой с детства. Например, построены различные спортивные 
сооружения для развития детского спорта и привлечения детей к спорту. В 
результате таких практических усилий наши дети достигают высоких 
результатов в различных областях спорта. Само собой разумеется, что судьба 
Родины и ее будущее требует особого внимания к воспитанию наших детей 
сегодня, их физическому и духовному здоровью. Достижение физической 
зрелости зависит от воли человека и является важным компонентом системы 
социального образования. Воспитание - это процесс, который влияет на всю 
судьбу ребенка. Другими словами, если ребенок - саженец, родитель - садовник.  
Однако, есть периоды, когда в любой семье бывают сложные отношения между 
членами семьи. Члены семьи не понимают или не хотят понимать друг-друга. В 
результате возникает конфликт между «отцами» и «детьми», который 
называется межпоколенным. 
Межпоколенный конфликт в семье был и остаётся  очень интересным  и 
актуальным для исследования. Неполадки в семье  вызваны невозможностью 
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одновременного удовлетворения потребностей старшего и младшего 
поколений,осознание участниками конфликта ущемления своих интересов и 
отношение к противостоящей стороне как к противнику и «виновнику» 
проблемы.  
Еще в древности на гробнице египетского фараона Аменофиса 3-го была 
сделана достаточно красноречивая надпись: «Молодые строптивы, без 
послушания и уважения к старшим. Истину отбросили, обычаев не признают. 
Никто их не понимает, да и они сами уже не хотят, быть понятыми; несут миру 
погибель и станут последним его пределом».[3] 
Почти две тысячи лет тому назад Сократ с горечью констатировал: 
«Нынешняя молодежь привыкла к роскоши. Она отличается дурными 
манерами, презирает авторитеты, не уважает старших. Дети, спорят с 
родителями. Жадно глотают пищу и изводят учителей».[4] 
Во все времена молодость подвергалась нравственному осуждению, как 
бурное время страстей и крайностей. Почти все общества подразделяют своих 
членов на возрастные категории: молодость, зрелость и старость, хотя есть и 
более дробные деления. Предназначение молодости -подготовка к зрелости, в 
максимально полном усвоении господствующих норм  и ценностей, хранителем 
которых выступает старость. Эта цепочка возрастных периодов в жизни 
человека была неразрывной и строго линейной. Критическое восприятие 
молодежи во многом вызвано ее неспособностью воспринимать нормы и 
ценности мира взрослых. И великий Сократ тревожился не сколько за 
молодежь, сколько за общество в целом, ведь, отказ молодежи от устоев 
прошлого означала огромные перемены в будущем устройстве общества., что в 
глазах мыслителей того времени было неприемлемо и недопустимо. 
В семье межпоколенный конфликт проявляется в различных формах: явно 
или скрыто: в виде психологического давления, эмоционального отчуждения, 
насильственных физических действий, материальных лишений, скандалов, 
стычек, ссор, раздоров, изгнания из семьи, грубых и пренебрежительных 
взаимоотношений, оставления в беспомощном состоянии и т.д. Конфликт в 
семье различается по продолжительности и устойчивости. В одних семьях он 
бывает эпизодическим, кратковременным и даже разовым. В других - 
длительным, относительно частым, устойчивым; на его основе формируются 
более или менее регулярные конфликтные отношения. 
Поведение участников взаимодействия в семье зависит от их половой 
принадлежности. Она оказывает влияние на вступление либо избегания 
конфликтов, стратегию поведения в конфликтах. Не смотря на то, что дети 
считают свои семьи счастливыми в большинстве  них случаются конфликты. 
Как меры наказания, в отличие от старых времен, телесные применяются мало,  
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большинство конфликтов так и остаются на словесном уровне. Несмотря на то, 
что исторически роль главы семьи закрепилась за мужчиной, в современном 
обществе в большей степени ее выполняет женщина, она и воспитывает и, по 
возможности, содержит детей. Поэтому мать, обременённая такой двойной 
социальной нагрузкой испытывает дискомфорт, что отражается в том, что все 
опрошенные нами матери отметили, что они конфликтуют с детьми чаще, чем 
их супруги. Однако, образец отца так же важен для сына как и в былые времена. 
Отцам легче общаться с сыновьями, юноши куда меньше тратят времени на 
ссоры с ними, в отличии на ссоры с матерями. А вот насчет внутренних 
переживаний по-прежнему юношам легче делиться ими с матерью нежели с 
отцом, ведь любой сын в глазах отца должен быть мужественным, достойным, 
гордым, сильным. Делая семью самым маленьким звеном, на которое может 
положиться  общество, мы не только способствуем развитию государства, но и 
препятствуем присоединению наших детей к различным чуждым и чуждым 
идеям.В данной статье мы затронули некоторые аспекты межпоколенных 
связей. На наш взгляд, работа в этом направлении необходимо продолжить. 
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